

































































































































































































































































































































de  gestionar  y  almacenar  la  información,  y  según  va  creciendo  la  cantidad  de 
información  relativa  al  negocio,  es  más  importante  o  primordial  la  adopción  de 
soluciones y/o aplicaciones informáticas que nos faciliten dichas labores. 
Años atrás, antes de que  las aplicaciones  informáticas estuvieran al alcance de  todo 
tipo  de  negocios,  no  quedaba  otra  solución  que  almacenar  grandes  cantidades  de 
información  impresa,  lo cual  implica un gran esfuerzo y trabajo, disponer del espacio 
necesario y correr ciertos riesgos ante posibles errores o fallos en su gestión. 
Actualmente las aplicaciones  informáticas están prácticamente al alcance de cualquier 
pequeña  y  mediana  empresa.  Con  dichas  aplicaciones  conseguimos  un  gran 




necesitará  un  personal  más  o  menos  especializado  informáticamente,  o  bien  la 
aplicación de una formación informática específica a aquel personal que la necesitase 
para poder manejar la aplicación correctamente.  Por otro lado habría que invertir en 


























En  el  caso  que  nos  aborda,  acometeremos  la  informatización  de  un  gimnasio  que 
además ofertará como opción un servicio de guardería para  los bebés de  los clientes, 






‐ Ofrecer  mayor  transparencia  y  velocidad  de  respuesta  en  la  información 
proporcionada a los clientes. 
‐ Facilitar las posibles futuras ampliaciones del negocio. 
Para  cumplir  dichos  objetivos  se  implementará  una  aplicación  estructurada  en  los 












































































Un  sistema  de  información  queda  formado  por  los  siguientes  tipos  de  elementos  o 
componentes: 
‐ Componentes  físicos:  Queda  constituido  por  el  hardware,  es  decir,  los 
ordenadores, periféricos,  sistemas de  comunicación,  sistemas de  cobro, etc… 
En definitiva la maquinaria en su concepto físico. 
 
‐ Componentes  lógicos:  Queda    constituido  por  el  software,  es  decir,  los 
programas, las bases de datos, la documentación, etc … 
 
‐ Componentes  humanos:  Personas  dedicadas  tanto  a  la  creación  del  sistema 
informático  en  todas  sus  fases  (análisis,  diseño,  desarrollo,  pruebas, 
implantación), como dedicadas a la utilización de dicho sistema. 




que  suelen  estar  compuestos  por  varias  CPUS  funcionando  en  paralelo.  Se 
suelen  emplear  en  los  campos  científicos  y  de  simulaciones,  y  son  muy 
costosos. 
 






‐ Estaciones  de  trabajo:  Equipos  para  un  solo  usuario,  con  una  gran  potencia, 
velocidad y prestaciones. 
 
‐ Microordenadores:  También  son  equipos  monousuario  pero  con  menores 



















































































En  la  actualidad  se  está  cada  vez  utilizando  más  el  modelo  de  BD  relacional  con 
objetos, que consiste en ampliar el modelo relacional, al cual se le añade la posibilidad 
de que los tipos de datos sean tipos abstractos de datos (TAD). Esto acerca los sistemas 














‐ Datos:  En  informática,  los  datos  son  expresiones  generales  que  describen  o 
representan  características  de  las  entidades  sobre  las  que  operan  los 
algoritmos.  Estas  expresiones  deben  presentarse  de  una  cierta manera  para 
que puedan ser tratadas o procesadas por una computadora. Los datos por sí 
solos  no  constituyen  información,  sino  que  ésta  surge  del  adecuado 
procesamiento de los mismos. 
 




‐ Sistema  de  información:  Hardware,  software,  mobiliario,  documentos, 
personas  y  procedimientos  manuales  responsables  de  ofrecer  una  serie  de 
servicios y funcionalidades a los actores del dominio del problema. 
 
‐ Sistema  informático: Hardware y  software del  sistema de  información que es 




‐ Modelo  entidad  relación:  Es  una  técnica  que  da  la  posibilidad  de modelar  o 
analizar requisitos de almacenamiento de información y reglas de negocio, para 











denominan  identificativos  o  claves  primarias.  Y  aquellos  atributos  de  una 




‐ Interrelación:  Consiste  en  una  asociación  entre  conceptos  relevantes 
(entidades) del dominio  del problema sobre la que el sistema debe almacenar 
información. También puede  tener atributos, que  representan  la  información 









‐ Grado de una  interrelación:  indica el número de entidades que participan en 
ella.  Las  de  grado  uno  o  unarias  se  producen  cuando  una  entidad  está 
relacionada consigo misma. Las de grado dos o binarias se producen cuando se 
relacionan dos entidades diferentes, y éstas suelen ser  las más habituales. Las 




‐ Cardinalidad  de  una  entidad:  La  cardinalidad  de  una  entidad  A  en  una 
interrelación  I  con otra  entidad B queda definida por  los  números mínimo  y 
máximo  de  ocurrencias  de  la  entidad  B  con  las  que  puede  relacionarse  una 
ocurrencia de la entidad A mediante I. 
 
‐ Cardinalidad de una  interrelación: La cardinalidad de una  interrelación son  los 













































La primera  aparición de una Base de datos Oracle data de  finales de  los  años  70  y 
principio  de  los  años  80.  George  Koch  fue  el  primero  en  utilizar  Oracle  en  1982. 
En aquel momento George estaba diseñando y construyendo un sistema de gestión de 
base  de  datos  para  una  importante  aplicación  comercial.    Realizó  un  proceso  de 
evaluación de dicho SGDB y éste  fue  tipificado en Computer World como el estudio 
más severo de SGBD que se había hecho nunca y la prensa hizo eco de estos adjetivos 
por  todo  el mundo. George  declaró  que  el  SGBD Oracle  era  técnicamente  el mejor 
producto del mercado por aquel entonces. 
 
Estas  declaraciones  surgieron  en  unos  tiempos  en  los  que  poca  gente  conocía  el 
significado  del  término  "Relacional",  y  los  que  lo  conocían  no  tenían  muchos 
argumentos  positivos  sobre  él. 
Desde entonces Oracle comenzó a trabajar para perfeccionar su joven producto, y para 
hacerlo útil y productivo en el mundo de los negocios.  
Han  pasado más  de  30  años  desde  su  aparición,  y Oracle  sigue  siendo  el  estándar 
número uno para  las  aplicaciones  y  la  tecnología de base de datos de empresas de 
todo el mundo. Oracle con su sede ubicada en California, es líder mundial de software 
para  la  administración  de  la  información,  y  la  segunda  empresa  de  software 






























las  versiones 7.1, 7.2,  y 7.3. En dichas  versiones  apareció por primera  vez el 
concepto  de  integridad  referencial,  los  procedimientos  almacenados  y  los 
triggers.  Además  se  introducen  las  operaciones  en  paralelo  para  dotar  de 
mayor seguridad al sistema. 
 
• Oracle  8:  Apareció  en  1997  e  incluye  orientación  a  objetos  y  mejoras  de 
rendimiento  y  de  utilización  de  recursos.  Independientemente  de  que  se 
necesite dar soporte a decenas de miles de usuarios y cientos de terabytes de 
datos,  o  se  disponga  de  un  sistema  mucho  más  pequeño,  pero  igualmente 
crítico,  el  beneficio  de  Oracle8  está  siempre  presente.  Ahora  soporta 




motor OLAP  en  el  núcleo  que  antes  se  vendía  por  separado,  lo  cual  implica 
muchas  ventajas  en  lo  que  se  refiere  a  rendimiento  y  administración.  Se 
añadieron  funcionalidades  de  administración muy  útiles,  como  la  gestión  de 
undo o deshacer (como alternativa a los rollback segments de la versión 8i), la 
gestión automática de  la SGA (área de memoria de  la BD), el flashback query, 
las  tablas  externas,  etc…  
Pero el cambio más importante a destacar es el Real Application Clusters (RAC), 
que  consiste  en  un  mecanismo  de  clustering  activo/activo  que  proporciona 

















• Oracle 10g: En esta versión, nacida en 2003, se trabajó en  la evolución de  los 
















esfuerzos  en  la  consolidación  de  aplicaciones  en  redes  rápidas  y  fiables, 
compresión  de  datos,  aumento  de  la  disponibilidad  y  eliminación  de  la 
redundancia  de  datos.  Si  tuviéramos  que  resumir  en  pocas  palabras  que 
pretende Oracle  con  la  versión  11g,  diríamos que  intenta  crear  una base  de 






 Particionamiento  REF:  permite  particionar  una  tabla  basada  en  los 
valores de las columnas de otras tablas 
 Almacenamiento de datos XML: A partir de 11g, usted puede almacenar 
XML,  ya  sea  como  un  CLOB  o  un  tipo  de  datos  binarios,  añadiendo 
flexibilidad 




















Como  al  comienzo  de  este  punto  mencionamos,  Oracle  se  basa  en  la  tecnología 
cliente/servidor, por lo tanto para su utilización primero es necesario la instalación de 
la herramienta  servidor  y posteriormente  se podrá  atacar  a  la base de datos desde 







diseñar  pantallas. Dichas  pantallas  nos  permitirán  la  inserción, modificación,  baja  y 














































Durante  la  toma  de  requisitos  y  análisis  funcional  se  recopilan  y analizan los  datos 
relacionados con el  sistema y  su  funcionamiento. Para ello, el/los analista/s  tendrán 




que  hacerlo.  Al  finalizar  esta  etapa  se  llega  a  una  comprensión  adecuada  de  los 












de  tiempo  y  de  recursos.  El  coste  de  construir correctamente  un  sistema  de 
información al primer  intento es mucho menor que el coste de construir un  sistema 
que habrá que modificar más adelante. 
En multitud de ocasiones nos  topamos  con  la  situación de que ni  siquiera el  cliente 
sabe  con  exactitud  lo  que  necesita.  Es  en  ese  caso  donde  la  toma  de  requisitos  se 
convierte  prácticamente  en  una  entrevista,  con  la  cual  mediante  una  batería  de 
preguntas,  ayudaremos  al  cliente  a  descubrir  lo  que  necesita. 
 
Aun así, se debe contar con que por muy exhausta que sea la toma de requisitos, será 
imposible  determinar  de  antemano  todos  y  cada  uno  de  los  requerimientos  de  un 
sistema de  información. De hecho, una de  las dos causas más comunes de fracaso en 




En  la  fase  de  diseño  se  estudian  posibles  alternativas  de  implementación  para  el 
sistema de  información que hemos de construir y se decide  la estructura general que 
tendrá el sistema (su diseño arquitectónico). El diseño de un sistema es complejo y el 
proceso  de  diseño  ha  de  realizarse  de  forma  iterativa. 
Se  pretende  desarrollar  el  diseño  arquitectónico  del  sistema,  utilizando  los 
requerimientos  obtenidos  en  la  fase  inicial  de  toma  de  requisitos. 
El diseño arquitectónico se compone de dos componentes: los datos y los procesos, los 
cuales  serán  analizados  y  diseñados    para  ser  trasladados  desde  una  perspectiva 
conceptual  a  una  física. 
Las actividades en la fase de Diseño son: 
‐ Analizar  y  diseñar  los  procesos:  Las  operaciones  del  negocio  y  los 
requerimientos de  funcionamiento definidos en  la primera  fase,  se  toman en 
cuenta para determinar la forma en que debe funcionar el sistema. 
‐ Analizar  y  diseñar  los  datos:  Utilizando  los  requerimientos  de  información 
obtenidos en la  toma de requisitos, se diseña la base de datos necesaria para 
que el sistema funcione de acuerdo al modelo de funcionamiento. 
‐ Diseñar  y  organizar  los  componentes  físicos:  Todo  componente  físico 
















Etapa  en  la  que  se  desarrolla  el  sistema  y  todo  el  software  que  lo  integra,  con 
la documentación operativa y técnica necesaria. En esta etapa se  realizan actividades 
como  por  ejemplo  la  determinación  del ámbito  del  proyecto,  la  realización  de  un 
estudio de viabilidad, el análisis de  los  riesgos asociados al proyecto, una estimación 
del  coste  del  proyecto,  su  planificación  temporal  y  la asignación  de  recursos  a  las 






válida  en  primera  instancia,  debido  a  que  muchas  veces  el  propio  software  de  los 
programas  es  decisivo  en  ciertos  aspectos  de  implementación  de  la  base  de  datos. 
Otra forma de generar el código fuente es abordar el sistema informático por módulos 
o subconjuntos. En este caso se  irá desarrollando  la base de datos correspondiente a 
un módulo del  sistema  y posteriormente el  conjunto de programas necesarios para 
dicho modulo, antes de pasar al siguiente módulo del sistema. De esta manera se va 
desarrollando la base de datos y los programas de una forma más paralela.  







entorno de  desarrollo  que  facilite  nuestro  trabajo  y  un  lenguaje  de  programación 
apropiado  para  el  tipo de  sistema  que  vayamos  a  construir.  La  elección  de  estas 




Esta  fase  comienza  tras  comprobar  que  las  diferentes  unidades  de  diseño  han  sido 
desarrolladas  y  probadas  por  separado.  
En ella el sistema se utiliza de manera experimental para asegurar que el software no 
















‐ De  aceptación  técnica:  Pruebas  de  manejo  y  respuesta  bajo  condiciones 
extremas. 
Si el sistema aprueba los niveles mencionados anteriormente, se procede a cargar los 
archivos, base de datos y  tablas del nuevo  sistema, para de esta  forma dar  inicio al 
proceso  de  aceptación  final  o  pruebas  de  usuario.  En  dicho  proceso  el  sistema  se 
utilizará bajo  la supervisión del departamento de operaciones y del usuario, durante 





En dicha etapa se produce  la  instalación del sistema en  los equipos y entornos donde 
va a ejecutarse finalmente.  El momento elegido para la implantación del sistema debe 
ser  elegido  con  delicadeza,  ya  que  la  implantación  de  un  sistema  siempre  puede 
afectar a  los  sistemas ya existentes e  implantados, y no podemos permitir que esto 
ocurra. El momento de  implantación, debe ser el momento del día en el que menos 










y debe levantarse  el  sistema  o  solucionarse  el  error  lo  antes  posible  sin 
pérdidas de información.  
















‐ Eliminar  los  defectos  que  se  detecten  durante  su  vida  útil  (mantenimiento 
correctivo). 
‐ Adaptarlo  a  nuevas  necesidades  (mantenimiento  adaptativo),  cuando  el 































































































La  actividad  física  es  una  conducta  inherente  al  ser  humano,  relacionada  con 
necesidades  fisiológicas,  psicológicas  e  incluso  utilitarias.  Pero  por  otro  lado, 
actualmente  vivimos  en  una  sociedad  en  la  que  predomina  el  estrés  y  la  falta  de 
tiempo para realizar cualquier tipo de actividad física, por lo que en los últimos años ha 
proliferado  la  creación de  gimnasios.    Los  gimnasios pueden  ser de diversos  tipos  y 
orientados  a  una  clientela  diferente,  pero  el  80%  o  90%  de  los  gimnasios  actuales 
comparten el concepto de un centro multideportivo donde poder realizar variedad de 
actividades de una forma rápida y flexible para el cliente. Lejos queda el concepto de 
gimnasio  como  lugar  deportivo  en  el  que  la  única  disciplina  practicada  era  el 
levantamiento de pesas. 
Además  vivimos  en  una  sociedad  en  la  que  afortunadamente  parece  que  aumenta 








actividades  impartidas  periódicamente  por  diferentes  profesores.  Además  dichas 





















algunas  actividades  dejan  de  ser  populares  en  la  sociedad  actual  y  deben  ser 
sustituidas por otras, o simplemente la baja de un profesor como empleado del centro 
puede obligar a reestructurar las clases que impartía hasta el momento. 




También  se  necesitará  una  gestión  de  los  empleados  del  gimnasio  para  mantener 
tanto su información personal como su información laboral. 
El  gimnasio  además  pondrá  a  disposición  de  los  clientes  diferentes  productos  de 
belleza  y  nutrición  para  que  puedan  ser  comprados,  además  de  equipación, 
complementos deportivos y sesiones de rayos UVA. Es por ello que deberá existir un 
control  de  ventas  de  productos,  al  igual  que  un  control  de  almacenaje  y  stock  de 
dichos  consumibles,  y  una  gestión  de  las  sesiones  de  rayos  UVA  disfrutadas.  Estos 
productos o consumibles  serán obtenidos por el centro a  través de  la  realización de 
pedidos al por mayor a  los distintos proveedores del  sector, por  lo  cual  también  se 
necesitará una gestión de pedidos y una gestión de proveedores, ya que muchas veces 
se trabaja de manera periódica con los mismos proveedores. 
Conocida  también  es  la  siguiente  situación  en  la  sociedad  actual, personas que  son  
aficionadas al deporte y  lo practican de  forma  frecuente, pero que ven  como  les es 
imposible  realizar  deporte  una  vez  que  aumenta  la  familia  y  llega  el  momento  de 
ejercer  de  padres.  Con  el  fin  del  solventar  esta  situación,  el  gimnasio  ofrecerá  un 




























debido  a  la multitud  de  áreas  a  gestionar  y  a  la  gran  cantidad  de  información  que 
generará cada una de las áreas, será necesario la utilización de un sistema informático. 



















‐ Facilidad de uso. Por último  se pretende que  la aplicación  se  caracterice por 
tener un uso fácil e intuitivo, ya que nos encontramos en un entorno en el que 












‐ Módulo  Clientes:  En  él  se  tratará  la  información  relativa  a  los  clientes,  sus 
operaciones o interacciones con el sistema, y sus bebés. 
 
‐ Módulo  Empleados:  Área  dedicada  a  la  gestión  del  personal  del  centro,  sus 
pagos, categorías profesionales, etc … 
 













Es  la principal actividad de  todo gimnasio, el almacenar  la  información  relativa a sus 
clientes  y manejarla de  forma  segura  y eficiente. Dicha  información  se  compone de 
información  personal  (nombre,  apellidos,  dirección,  fecha  de  nacimiento,  teléfono, 
DNI, etc…) e información administrativa. 
La información administrativa se compone de los siguientes datos: 
‐ Estado  del  cliente:  Donde  se  indicará  si  el  cliente  continúa  inscrito  en  el 
gimnasio, o si por el contrario se dio de baja y es un antiguo cliente. 
‐ Tarifa: Existirán diferentes tarifas en función de  la periodicidad del pago de  la 













‐ Fecha de próxima  renovación: Debido a  la existencia de diferentes  tarifas, es 
necesario  controlar de manera  individual  la próxima  fecha de  renovación de 
cada cliente. 
‐ Taquilla: Numero de taquilla en el vestuario asignada al cliente. 
‐ Saldo  monedero  virtual:  El  gimnasio  ofrecerá  la  funcionalidad  de  monedero 









nuevo cliente,  la búsqueda de clientes  (inicialmente se accederá a  la  información de 
modo  resumido  y  se  podrá  alternar  a  un modo  detalle  ya  con  toda  la  información 
completa  relativa al cliente),  la modificación de datos de clientes  (cambios de  tarifa, 








al  que  pertenece,  fecha  de  nacimiento  y  estado  (alta  o  baja).  Con  el  estado  se 
contempla la posibilidad de que con el paso del tiempo el bebé de un cliente crezca y 
ya no necesite  asistir  a  clases de  guardería, por  lo que  sería dado de baja, pero  su 





























Toda empresa  conlleva una  labor de gestión de  sus empleados. En el escenario que 
contemplamos tendremos dos tipos de empleados: 





su  información  personal  (nombre,  apellidos,  dirección,  teléfono,  DNI,  etc…)  como 
información  administrativa  (número  de  la  seguridad  social,  número  de  cuenta 
bancaria,  retención  de  IRPF,  generación  de  pagos,  consulta  histórica  de  pagos, 
categoría  profesional.  Para  ello  la  aplicación  informática  debe  contemplar  las 
operaciones de alta, modificación y consulta de empleado. 


































En  nuestro  escenario  hemos  supuesto  que  el  gimnasio  posee  unas  dimensiones 
razonables y por lo tanto dispondrá de al menos dos salas para impartir las diferentes 


























tener  en  cuenta  en  la  gestión  de  un  gimnasio,  ya  que  gran  parte  de  la  clientela 
organizará  su  asistencia  al  centro  en  función  de  la  configuración  del  calendario 
semanal de clases. Además dicha información también es de vital importancia desde el 
punto de vista de los profesores que impartirán las clases. Debido a ello, esta operativa 



















‐ Dar de  alta nuevas  clases, para  lo  cual  se debe  seleccionar  la  sala, el día,  la 
hora, la actividad a impartir y el profesor encargado de la misma. 
‐ Modificar una clase existente en el calendario semanal de una sala, pudiendo 

























esta  información  también  es  de  vital  importancia  desde  el  punto  de  vista  de  los 
cuidadores  que  estarán  a  cargo  de  los  bebés.  Al  igual  que  la  gestión  de  clases  de 
actividades, esta operativa debe ser certera, rápida y  fiable, ya que cualquier error o 







‐ Profesores  responsables  de  la  clase  de  guardería.  En  nuestro  escenario 
supondremos  que  la  capacidad  de  la  clase  necesitara  de  al  menos  dos 
cuidadores. 
 































Uno de  los  servicios ofrecidos por el gimnasio es  la venta de ciertos productos para 
disfrute  de  sus  clientes.  Por  este  motivo  el  gimnasio  deberá  estar  dotado  de  una 
funcionalidad capaz de gestionar los diferentes productos que puedan ser consumidos 
















Hay  que  destacar  dos  funcionalidades  esenciales  relacionadas  con  la  gestión  de 



















Como  ya  hemos  comentado,  una  de  las  funcionalidades  de  nuestro  gimnasio  es  la 
posibilidad  de  ofrecer  a  nuestros  clientes  ciertos  productos  o  consumibles.  Dichos 
productos  serán  obtenidos  por  el  centro  realizando  compras  al  por  mayor  a  los 
diferentes proveedores de la industria del gimnasio y de la nutrición. Debido a ello, es 



















La  demanda  de  productos  a  los  diversos  proveedores  se  puede  realizar  de  muy 
diversas maneras, ya que cada proveedor tendrá su forma de trabajar, sus preferencias 
a la hora de comunicarse con él para la solicitud de los productos, sus políticas y plazos 
de  envío.  Pero  si  hay  algo  es  obvio,  es  que  el  gimnasio  deberá  ser  capaz  de  poder 
gestionar y almacenar todos y cada uno de los pedidos que realicen o hayan realizado 
a  lo  largo del tiempo a cada uno de  los proveedores. Dicha funcionalidad es bastante 
















trata de un producto que  se  comercializó anteriormente y del  cual  se quiere 























Las  tarifas,  promociones  y  ofertas  de  suscripción  que  el  gimnasio  ofrecerá  a  sus 
posibles  clientes  y  a  las  cuales  estarán  adscritos  sus  actuales  clientes  deben  estar 
controladas  y  almacenadas  en  el  sistema,  por  lo  tanto  se  necesitará  de  una 





































Se  utiliza  para  almacenar  la  información  de  los  empleados,  concretamente  de  los 

























































































































































































































Una aplicación dedicada a  la gestión de un gimnasio  con  servicio de guardería debe 





La  realización de  la aplicación  se basa en el desarrollo de  los  formularios necesarios 
para poder  soportar  las  funcionalidades que  requiere el usuario  a  la hora de poder 
administrar un gimnasio con servicio de guardería. Dichos formulario o pantallas, serán 
capaces  de  interactuar  entre  ellos  y  se  compondrán  de  una  serie  de  controles 
mediante  los  cuales el usuario podrá  interactuar  con  la  aplicación. Dichos  controles 
puedes ser de muy diversa naturaleza y ofrecer multitud de funcionalidades en tiempo 




desarrollar  la aplicación, y una vez explicados  se detallara el diseño de  todos y cada 























Elemento  de  texto:  Es  la  manera  principal  de  mostrar  un  dato  de  la  aplicación  o 
proporcionar  un  dato  a  la  aplicación  en  Oracle  Forms.  Inicialmente  los  datos 
manejados  por  este  control  serán  del  tipo  texto,  pero  dicho  control  posee  una 











una  acción  o  serie  de  acciones  en  el  sistema.  De  entre  las  propiedades  de  dicho 



















bajo  el  recuadro  de  manera  que  el  usuario  pueda  fácilmente  identificarlos. 





Grupo  de  botones  de  Radio:  Es  un  control  que  se  compone  de  varios  elementos 
seleccionables,  pero  de  los  cuales  solo  puede  haber  únicamente  uno  de  ellos 
seleccionado. Nunca se podrán seleccionar dos elementos de un “Grupo de botones de 
Radio”  a  la  vez.  Cada  elemento  seleccionable  tendrá  asociado  un  valor,  y  cuando 
elijamos o seleccionemos uno de los elementos, el valor de dicho elemento será el que 


































forma  de  tabla  y  se  encuentra  dividido  en  filas  y  columnas,  donde  cada  fila 
corresponderá a un elemento mostrado, y cada columna  representará  los diferentes 
























































































‐ Mantenimiento Clases  Impartidas: Botón utilizado para  acceder  al  formulario 
encargado del mantenimiento de las clases impartidas durante la semana, o lo 
que es lo mismo, la confección del calendario semanal de clases. 
‐ Mantenimiento  Guardería:  Botón  utilizado  para  acceder  al  formulario 
encargado del mantenimiento de las clases de guardería impartidas durante la 
semana, o  lo que es  lo mismo,  la confección del calendario semanal de clases 
de guardería. 










‐ Cuidador:  Botón  que  proporciona  acceso  al  formulario  encargado  del 
mantenimiento y creación de los datos referentes a los cuidadores que trabajan 
en el gimnasio proporcionando el servicio de guardería. 
‐ Categoría  Profesor:  Botón  utilizado  para  acceder  a  la  pantalla  encargada  del 










‐ Nombre,  Apellidos,  DNI,  Domicilio,  Localidad,  Cod.  Postal,  Fec.  Nacimiento, 
Sesiones UVA,  Tarifa,  Saldo Monedero,  Fecha Próxima Renovación: Controles 
de tipo “Elemento de texto” y “Label” que sirven para introducir en el sistema 
los datos correspondientes al alta de un nuevo cliente en el gimnasio. 












































sirven para  introducir  los criterios de búsqueda a  la hora de  localizar clientes 
inscritos en el sistema. 







‐ Resultados: Control del  tipo  “Grid”  combinado  con  “Frame”  y una  “Barra de 















‐ Nombre,  Apellidos,  DNI,  Fec.  Nacimiento,  Domicilio,….  Saldo  monedero, 

















‐ Baja  Bebé:  Botón  que  al  ser  pulsado  procederá  a  dar  de  baja  el  bebé 
seleccionado. 












‐ Nombre, Apellidos, Fec. Nacimiento: Controles del  tipo “Elemento de  texto” y 





‐ Ver  Clases  Guardería:  Botón  que  al  ser  pulsado  nos  redirigirá  a  la  pestaña 













‐ Bebé: Control del  tipo  “Elemento de  texto” utilizado para mostrar el nombre 
del bebé consultado. 
 
‐ Producto,  Cantidad,  Precio,  Saldo  restante:  Controles  del  tipo  “Elemento  de 













desplazamiento” empleado para mostrar  los datos  referentes a  las diferentes 











‐ Página  separador  de  2  pestañas:  Control  utilizado  para  separar  el 
mantenimiento de salas ya existentes y el alta de nuevas salas. 
‐ Id. Sala, Nombre: Controles del  tipo  “Elemento de  texto” y  “Label” utilizados  
para  la  búsqueda  de  las  salas  que  componen  el  gimnasio  y  en  las  cuales  se 
imparten actividades. 

























‐ Página  separador  de  2  pestañas:  Control  utilizado  para  separar  el 
mantenimiento de actividades ya existentes y el alta de nuevas actividades. 
























los  datos  referentes  a  una  nueva  actividad  que  se  quiere  dar  de  alta  en  el 
sistema. 
















‐ Calendario:  Control  del  tipo  “Grid”  combinado  con  varios  controles  del  tipo 













la  hora  de  crear  una  nueva  clase  en  el  calendario  o modificar  una  clase  ya 
existente. 
‐ DIAMTO,  HORAMTO,  ACTIVIDAD,  PROFESOR:  Controles  del  tipo  “Lista 
desplegable” con los cuales se indica el día y la hora de la clase elegida para ser 














‐ Calendario:  Control  del  tipo  “Grid”  combinado  con  varios  controles  del  tipo 










‐ DIAMTO,  HORAMTO,  PROFESOR,  PROFESOR2:  Controles  del  tipo  “Lista 
desplegable” con  los cuales se  indica el día y  la hora de  la clase de guardería 
















‐ Página  separador  de  4  pestañas:  Control  utilizado  para  separar  consulta  de 
profesores,  mantenimiento  de  profesores,  alta  de  profesores  nuevos  y  el 
generador de pagos a profesores. 
‐ Listado  Profesores:  Control  del  tipo  “Grid”  combinado  con  “Frame”  y  una 
“Barra de desplazamiento” empleado para mostrar  los datos  referentes a  los 
profesores del gimnasio. 





















‐ Nombre,  Apellidos,  DNI,  Dirección,  Localidad,  código  Postal,  Teléfono, 
TeleFono2, Mail,  Categoría,  IRPF, Datos  Bancarios,  Seg.  social:  Controles  del 






‐ Botón  Categoría :  Control  del  tipo  “Botón”  con  el  cual  accedemos  a  una 





























‐ Pagos:  Control  del  tipo  “Grid”  combinado  con  “Frame”  y  una  “Barra  de 




















‐ Página  separador  de  4  pestañas:  Control  utilizado  para  separar  consulta  de 
cuidadores,  mantenimiento  de  cuidadores,  alta  de  cuidadores  nuevos  y  el 
generador de pagos a cuidadores. 
‐ Listado  Cuidadores:  Control  del  tipo  “Grid”  combinado  con  “Frame”  y  una 
“Barra de desplazamiento” empleado para mostrar  los datos  referentes a  los 
cuidadores del gimnasio. 
‐   : Botón utilizado para seleccionar un cuidador de  los devueltos en el grid 
de resultados. 
‐ Id. Cuidador, DNI, Nombre, Apellidos: Controles del  tipo  “Elemento de  texto” 




















‐ Nombre,  Apellidos,  DNI,  Dirección,  Localidad,  código  Postal,  Teléfono, 
TeleFono2, Mail,  Categoría,  IRPF, Datos  Bancarios,  Seg.  social:  Controles  del 






‐ Botón Categoría  : Control  del  tipo  “Botón”  con  el  cual  accedemos  a una 





























‐ Pagos:  Control  del  tipo  “Grid”  combinado  con  “Frame”  y  una  “Barra  de 




















4.2.11 MANTENIMIENTO  CATEGORIA  CUIDADOR  /PROFESOR: 
(FRM_MTOCATCUI.fmb y FRM_MTOCATPROF.fmb) 
 
‐ Página  separador  de  2  pestañas:  Control  utilizado  para  separar 
consulta/mantenimiento de cuidadores y alta de cuidadores nuevos. 
‐ Listado  de  categorías  de  cuidador:  Control  del  tipo  “Grid”  combinado  con 
“Frame”  y  una  “Barra  de  desplazamiento”  empleado  para mostrar  los  datos 
referentes a las categorías posibles para los cuidadores del gimnasio. 
‐   :  Botón  utilizado  para  seleccionar  una  categoría  de  cuidador  de  las 
devueltas en el grid de resultados. 
‐ Id.Categoria, Nombre, Apellidos:  Controles  del  tipo  “Elemento  de  texto”  que 
sirven para  indicar  los parámetros de filtrado en  la búsqueda de categorías de 
cuidadores. 
‐ Listar  Todas:  Elemento del  tipo  “chekcbox” que  se utiliza  cuando  se quieren 
listar todas las categorías de cuidadores del gimnasio. 
‐ Buscar:  Botón  con  el  cual  ejecutaremos  la  consulta  de  categorías  de 
cuidadores. 
‐ Borrar Categoría: Botón  con el  cual eliminaremos una  categoría previamente 
seleccionada. 












‐ Descripción,  Sueldo:  Controles  del  tipo  “Elemento  de  texto”  que  sirven  para 
indicar  los  datos  necesarios  en  la  creación  de  nuevas  categorías  para 
cuidadores del gimnasio. 
‐ Crear  Categoría:  Botón  que  al  ser  pulsado  creará  una  nueva  categoría  de 
cuidador en el sistema. 
Las  pantallas  necesarias  para  el  mantenimiento,  consulta  y  creación  de  categorías 
profesionales de profesor son funcionalmente  idénticas a  las anteriormente descritas 
relativas a  las  categorías profesionales de  cuidadores. Es por este motivo que no  se 
precisa  la  explicación  de  sus  controles,  los  cuales  son  iguales  al  cien  por  cien, 


























‐ Descripción,  Tipo  Producto,  Fecha  caducidad,  Stock:  Controles  del  tipo 
“Elemento de  texto” que  sirven para  indicar  los parámetros de  filtrado en  la 
búsqueda de productos. 
























‐ Página  separador  de  2  pestañas:  Control  utilizado  para  separar 
búsqueda/mantenimiento de proveedores y alta de nuevos proveedores. 
‐ Proveedores: Control del  tipo “Grid” combinado con “Frame” y una “Barra de 




‐ CIF,  Nombre,  Telefono1,  Mail:  Controles  del  tipo  “Elemento  de  texto”  que 
sirven para indicar los parámetros de filtrado en la búsqueda de proveedores. 
‐ Estado:  Control  del  tipo  “Lista  desplegable”  que  sirve  para  indicar  los 
parámetros  de  filtrado,  concretamente  el  estado,    en  la  búsqueda  de 
proveedores registrados en el sistema. 
















































‐ Descripción,  Fecha  Compra,  Fecha  Recepción,  Fecha  Caducidad,  Cantidad  e 


































‐ Recepcionar Pedido: Botón con el cual  se  recibe un pedido, pasando éste del 
estado  ‘Pendiente  de  Recibir’  al  estado  ‘Recibido’.  Se  mostrará  una  nueva 
































realizar  un  nuevo  pedido,  si  el  mismo  se  compone  de  un  producto  ya 




producto  ya  comercializado  por  el  gimnasio  o  un  producto  nuevo  y  no 
comercializado antes por el gimnasio. 
‐ Newproducto: Control del  tipo  “Elemento de Texto” que  sirve para  indicar el 
nuevo producto a solicitar con el pedido. 




‐ Cantidad,  Importe,  Precio  Unitario  Venta,  Descripción:  Controles  del  tipo 
“Elemento  de  Texto”  que  sirven  para  indicar  los  datos  del  nuevo  pedido  a 
solicitar. 
‐ Proveedor:  Control  del  tipo  “Lista  desplegable”  que  sirve  para  indicar  el 
proveedor al que se va a solicitar el pedido. 














‐ Página  separador  de  2  pestañas:  Control  utilizado  para  separar 
búsqueda/mantenimiento de tarifas y alta de nuevas tarifas. 





‐ Id.  Tarifa,  Nombre,  Importe,  Núm.  Bebés:  Controles  del  tipo  “Elemento  de 
texto”  que  sirven  para  indicar  los  parámetros  de  filtrado  en  la  búsqueda  de 
tarifas. 






















‐ Descripción,  Meses,  Número  Bebés,  Valor:  Controles  del  tipo  “Elemento  de 
texto” que sirven para indicar los datos necesarios a la hora de dar de alta una 
nueva tarifa. 




































































































Centrándonos  en  el  ordenador  que  tendrá  finalmente  instalada  la  aplicación  en  el 
gimnasio,  no  tendrá  que  ser  un  equipo  extremadamente  potente  ya  que  dicha 
aplicación  es  muy  ligera  y  no  incluye  gráficos  pesados  y  operaciones  demasiado 




confianza, con  sistemas de  recuperación en caso de errores y una  tasa de velocidad 
relativamente alta para las numerosas operaciones que soportara. 
































































































La  aplicación  encargada  de  la  gestión  de  un  gimnasio  con  servicio  de  guardería  se 


































dependiendo  del  momento  exacto  de  ejecución  de  la  aplicación  y  de  los  datos 
tratados,  evitando  de  nuevo  así  cualquier  error  o malfuncionamiento  por  parte  del 




























‐ Sesiones  de  rayos UVA  contratadas.  El  gimnasio  ofrece  a  disposición  de  sus 




‐ Tarifa  seleccionada  para  inscribirse  en  el  gimnasio.  El  centro  dispondrá  de 
diferentes tarifas para ofertar a sus clientes, dependiendo de  la frecuencia de 
renovación elegida  (mensual,  trimestral,  semestral o  anual)  y del número de 
bebés  inscritos en el  servicio de guardería  (uno, dos,  tres o cuatro). Según  la 
elección por parte del  cliente en estos dos  factores,  se asignará una  tarifa al 
cliente con un descuento determinado. El cliente podrá cambiar de tarifa si así 







Aquí  se  mostrará  un  listado  de  las  diferentes  tarifas  que  se  ofertan  a  la 
clientela. Se deberá seleccionar la deseada por el cliente pulsando el botón   












‐ Saldo  monedero  virtual  asociado  al  cliente.  El  gimnasio  ofertará  diferentes 
productos y servicios para el consumo y disfrute de sus cliente. Es por ello que 
se da la posibilidad a los clientes de ingresar dinero en recepción para recargar 
el monedero virtual que  tengan asociado. De esta manera  cuando un  cliente 
desee  consumir  un  producto,  no  necesitará  obligatoriamente  llevar  dinero 
consigo, y podrá utilizar el saldo disponible en su monedero virtual. Solamente 
deberá preocuparse de recargar dicho monedero cuando se encuentre próximo 




función de  la fecha en  la que se produzca el alta del cliente en el sistema y  la 
tarifa elegida, e indicará la próxima fecha en la que el cliente deberá hacer pago 
de  la  tarifa  elegida  y  también  el momento  en  el  que  el  cliente  puede,  si  lo 
desea, cambiar su tarifa. 
Una  vez  introducidos  todos  y  cada  uno  de  los  datos  de  manera  correcta,  para 
confirmar  el  alta  del  cliente  deberemos  pulsar  el  botón  “Alta  Cliente”.  En  caso 
contrario,  si  finalmente  no  se  quisiera  finalizar  con  el  alta  del  cliente,  deberemos 
pulsar “Salir”, así abandonaremos la pantalla y volveremos al menú de inicio. 
Al  pulsar  el  botón  “Alta  Cliente”  se  realizarán  una  serie  de  validaciones  y  registros 
importantes antes de poder grabar los datos del nuevo cliente: 
‐ Se comprobará que  la tarifa elegida es apropiada y correcta según el número 
de  bebés  que  inicialmente  tiene  dados  de  alta  en  el  sistema,  es  decir  cero 
bebés 
‐ Para  los  conceptos de  tarifa y   número de  sesiones de  rayos,  se  registrará  la 






















Dicha  pantalla  está  dividida  en  cuatro  pestañas  superiores  (Búsqueda,  Detalle, 
Productos\Operaciones,  Clases  Guardería)  para  abordar  diferentes  funcionalidades 
relativas a un cliente.  
Inicialmente  solamente  se  activara  la pestaña  “Búsqueda”, que  es  la   utilizada para 
buscar un  cliente en el  sistema. El  resto de pestañas quedarán deshabilitadas hasta 
que se seleccione un cliente de los devueltos en la búsqueda. Esta pestaña se compone 



















































Es  en  este momento  cuando  se  podrán modificar  dichos  datos  del  cliente  si  así  se 
desea. Todos los datos se pueden modificar directamente sobre la pantalla a excepción 
de los siguientes: 
‐ Tarifa:  Para  modificar  la  tarifa  deberemos  pulsar  el  botón    y  se  nos 
mostrará  una  pantalla  con  aspecto  y  funcionamiento  similar  a  la  mostrada 




Se  seleccionara  una  tarifa  mediante  el  botón    y  finalmente  pulsando  el 
botón  “Seleccionar”.  Por  el  contrario  si  no  se  desea  cambiar  la  tarifa, 
sencillamente pulsaremos el botón “Cancelar” que nos devolverá a  la anterior 
pantalla. 
‐ Fecha de próxima renovación: Dicha  fecha se calculará en función de  la  fecha 
actual y la tarifa elegida, en el caso de haber cambiado la tarifa. 
Finalmente para confirmar todos y cada uno de  los datos que se han modificado del 
cliente  y  guardarlos  en  la  base  de  datos,  deberemos  pulsar  el  botón  “Guardar 




‐ En  el  caso  de  haberse  producido  un  cambio  en  la  tarifa  o  en  el  número  de 
sesiones de rayos UVA que  le quedan por disfrutar al cliente, dicho cambio se 





































Una  vez  de  nuevo  en  la  pestaña  Detalle  solamente  nos  quedará  pulsar  el  botón 












el botón  “Baja Bebé”. Dicho botón dará de baja el bebé  seleccionado,  si éste no  se 





















“Ver Clases Guardería” y  se activará  la pestaña  “Clases Guardería” que  se mantenía 
oculta todavía. Se nos redirigirá a dicha pestaña, donde podremos observar las clases 
en las que se encuentra inscrito el bebé seleccionado, detallando el día de la clase, la 
























Una  vez  en  dicha  pantalla,  seleccionaremos  un  bebé  mediante  el  botón   
correspondiente. Seguidamente en el módulo de “Inscripción Clases Guardería” que se 
encuentra  situado  en  la  parte  inferior  derecha  de  la  pantalla,  observamos  que  se 
puede elegir el día y  la hora de  la clase de guardería en  la que deseamos  inscribir al 
bebé.  
Una  vez  seleccionados  el  día  y  la  hora,  observamos  que  el  botón  “Inscribir”  se 
encuentra  deshabilitado,  pero  en  cambio  el  botón  “Comprobar  Aforo”  no  lo  está. 
Primero deberemos pulsar el botón “Comprobar Aforo” con el cual comprobaremos si 
quedan plazas disponibles en  la clase según el día y  la hora seleccionadas, y además 
comprobaremos  si  el  bebé  seleccionado  ya  se  encuentra  inscrito  en  dicha  clase  de 
guardería. Si existe aforo disponible y el bebé no se encuentra  inscrito en dicha clase 
de  guardería,  se mostrará el  aforo disponible  y  se habilitará el botón  “Inscribir”. En 
caso  contrario,  se mostrará mensaje  de  advertencia  al  usuario  y  no  se  habilitará  el 











Para  realizar  la  recarga  del  monedero  virtual  de  un  determinado  cliente,  primero 
deberemos seleccionar el cliente deseado tal y como se detalla en el apartado 6.1.2. 
de este documento. 





recargar  y  pulsar  el  botón  “Recargar”  para  realizar  la  recarga.  Al  pulsar  el  botón 




















Una  vez  hayamos  seleccionado  el  cliente  adecuado,  se  habilitará  la  pestaña 
“Productos/Operaciones” que posee el siguiente aspecto: 
 
En  la  parte  superior  de  la  pantalla  se  encuentra  la  funcionalidad  encargada  de  la 




precio  total  de  nuestra  selección  en  el  campo  “Precio”. 
Y también se nos  indicará el saldo restante en nuestro monedero virtual, para poder 
realizar nuestra compra con total comodidad. 













Entonces  el  sistema  realizará  ciertas  comprobaciones,  y  en  caso  de  no  cumplirse 
alguna de ellas, detendrá el proceso de compra y mostrará un aviso por pantalla. Las 
comprobaciones son: 






‐ Se  actualiza  el  saldo  del  monedero  virtual  del  cliente,  restando  la  compra 
realizada. 

























































personal  que  trabaja  en  el  gimnasio,  básicamente  la  información  relativa  a  los 
profesores  encargados  de  impartir  las  clases  de  actividades  del  gimnasio  y  de  los 
cuidadores encargados de impartir las clases de guardería. 
Dicho  módulo  es  de  vital  importancia  ya  que  afecta  a  aspectos  económicos  y  a 
información relativa a la plantilla de trabajadores. 
6.2.1 ALTA PROFESOR: 
A  la hora de dar de  alta un nuevo profesor en  la plantilla del  gimnasio, deberemos 




‐ Consulta: Pestaña dedicada a  la búsqueda de profesor, donde  se muestra un 
resumen de los datos de los mismos. 
‐ Detalle/Mantenimiento: Pestaña donde se muestra la totalidad de información 














































Para  consultar  los  datos  de  un  profesor  y  poder  modificarlos  posteriormente, 

















Una vez completados  los campos de  filtrado de búsqueda de profesor,  se pulsara el 
botón “Buscar” que será el encargado de lanzar la búsqueda. Si en cambio pulsamos el 
botón “Limpiar”, se borraran todos los datos de la pantalla, volviendo ésta a su estado 
inicial,  y  si  pulsamos  el  botón  “Salir”  entonces  abandonaremos  la  pantalla  y 
regresaremos al menú inicial.  








Los  datos  que  se  mostrarán  y  podrán  ser  modificados  en  esta  pestaña  son 
exactamente  los  mismos  que  ya  se  detallaron  en  el  punto  6.2.1.  en  el  alta  de  un 
profesor. 
Para realizar cambios en  la  información relativa a un profesor o realizar  la baja de un 
profesor  en  el  sistema  (cambiando  su  estado  de  “Alta”  a  “Baja”),  simplemente 
deberemos  reflejar  el/los  cambio/s  deseados  y  pulsar  el  botón  “Guardar  Cambios”. 
Dicho botón además de realizar  los cambios deseados realizará una validación en un 












A  la  hora  de  consultar  los  pagos  realizados  a  un  profesor  por  la  empresa, 



































borrados  erróneos  de  pagos  realmente  correctos  y  esto  podría  provocar  que  no 
cuadrasen  los  números.  Es  por  ello  que  se  ha  preferido  que  para  corregir  un  pago 



















A  la hora de dar de alta un nuevo  cuidador en  la plantilla del gimnasio, deberemos 














nuevo  profesor,  simplemente  que  ahora  referencian  a  cuidadores  en  lugar  de  a 
profesores.  Es  por  ello  que  para  dar  de  alta  un  nuevo  cuidador  se  procederá 




Para  consultar  los  datos  de  un  cuidador  y  poder  modificarlos  posteriormente, 




































































































Entonces  se  validará  que  no  exista  algún  profesor  en  alta  con  la  categoría  que 
deseamos eliminar.  En  caso  afirmativo  se mostrará un mensaje  informativo  y no  se 
permitirá  eliminar  la  categoría  hasta  que  se  eliminen  dichos  profesores  o  se  les 






































































Dichos  resultados podrán ser modificados,   y para confirmar  los cambios deberemos 
pulsar el botón “Guardar Cambios”. 
En cambio si quisiéramos eliminar una categoría de cuidador del sistema, deberíamos 
seleccionarla  mediante  el  botón    y  después  pulsar  el  botón  “Borrar  Categoría”. 
Entonces  se  validará  que  no  exista  algún  cuidador  en  alta  con  la  categoría  que 
deseamos eliminar.  En  caso  afirmativo  se mostrará un mensaje  informativo  y no  se 
permitirá  eliminar  la  categoría  hasta  que  se  eliminen  dichos  cuidadores  o  se  les 





















El  módulo  de  actividades  impartidas  es  el  responsable  de  gestionar  todas  las 
actividades  deportivas  que  se  ofrecen  en  el  centro,  la  realización  de  las mismas,  la 
realización de las clases de guardería, y la gestión de las diferentes clases o aulas de las 
que se compone el gimnasio. 
Dicho  módulo  es  de  extremada  importancia  debido  a  que  afecta  directamente  al 




En  el  caso  de  que  el  gimnasio  cree  una  nueva  sala  o  aula  para  la  realización  de 



















‐ Alta  Sala:  Pestaña  en  la  cual  se  realiza  el  registro  de  nuevas  salas  en  el 
gimnasio. 






















































Si  deseamos  que  nuestro  gimnasio  imparta  una  nueva  actividad  entre  sus  clases 






‐ Mantenimiento:  Pestaña  dedicada  a  la  búsqueda  y  mantenimiento  de  las 
actividades existentes. 





















































de  la  parte  inferior  de  la  pantalla  denominado  “Listado  de  actividades”  con  la 
información de cada una de ellas. 



















Para consultar una clase  impartida, el único control que deberemos utilizar es  la  lista 
desplegable situada en  la esquina superior derecha, mediante  la cual elegimos  la sala 

















Para  el  mantenimiento  de  clases  semanales  (alta,  baja  o  modificación)  deberemos 
acceder  a  la  opción  de  menú  Clases\Mantenimiento_Clases_Impartidas  y  nos 
aparecerá la siguiente pantalla: 
 
Importante,  antes de  gestionar  cualquier  clase, deberemos  cerciorarnos de que nos 
encontramos  consultando  el  calendario  semanal  de  la  sala  adecuada.  Para  ello 
disponemos del apartado “Sala” situado en la esquina superior de la parte derecha con 
el  cual podremos  alternar entre  los  calendarios de  las diferentes  salas del  gimnasio 
(véase punto 6.3.5 de este documento). 
A  la hora de dar de baja una clase, deberemos primeramente  seleccionar el día y  la 
hora de la clase que deseamos eliminar en el apartado “Baja Clase” situado en la parte 
derecha  de  la  pantalla.  Una  vez  seleccionados  estos  dos  parámetros,  se  pulsará  el 
botón “Baja” que será el encargado de eliminar la clase correspondiente. 
















clase,  si  no  existía  clase  previa  en  el  día  y  hora  seleccionados,  o  por  el  contrario 





A  la  hora  de  consultar  las  clases  de  guardería  impartidas  en  nuestro  gimnasio 




















Para el mantenimiento de  clases de  guardería  semanales  (alta, baja o modificación) 





en  la parte derecha de  la pantalla. Una  vez  seleccionados estos dos parámetros,  se 
pulsará  el  botón  “Baja”  que  será  el  encargado  de  eliminar  la  clase  de  guardería 
correspondiente. 
Por el contrario si lo que deseamos es crear una nueva clase de guardería o modificar 
una  clase  de  guardería  existente,  deberemos  dirigirnos  al  apartado 




















‐ Los  pedidos  realizados  a  proveedores  para  la  compra  de  productos  al  por 
mayor. 
‐ Los datos de los proveedores con los que habitúa a colaborar el gimnasio. 
Dicho  módulo  es  bastante  importante  debido  a  que  afecta  directamente  en  la 




































tendremos  que  dirigirnos  a  la  pantalla  de mantenimiento  de  pedidos  (véase  punto 
6.4.3).  De  esta  manera  nos  aseguramos  que  solo  se  da  de  alta  un  producto  en  el 
sistema, una vez que se recepciona un pedido correctamente. 
Si pulsamos el botón “Limpiar”, se borraran todos  los datos de  la pantalla, volviendo 



















Si deseamos gestionar  los proveedores  con  los que  suele  trabajar nuestro gimnasio, 




























Una  vez  cumplimentados  los  valores  necesarios,  deberemos  pulsar  el  botón  “Crear 
Proveedor” para dar de alta al proveedor. 







Una  vez  completados  los  filtros  deseados,  pulsaremos  el  botón  “Buscar”  el  cual 
realizará  la búsqueda de  los proveedores  y mostrará  los  resultados  en  el  grid de  la 
parte inferior de la pantalla.  







de  ser afirmativo,  se  comunicará dicha  casuística al usuario y no permitirá proceder 
con  la baja del proveedor. En caso contrario, se preguntará al cliente si desea dar  la 
baja  de  dicho  proveedor,  y  solamente  deberemos  aceptar  para  terminar  con  el 
procedimiento. 
Si pulsamos el botón “Limpiar”, se borraran todos  los datos de  la pantalla, volviendo 





















‐ Realizar  Pedido:  Pestaña  en  la  cual  se  tramitan  los  nuevos  pedidos  de 
productos a los diferentes proveedores. 












En  la  parte  superior  de  la  pantalla  nos  encontramos  con  el  apartado  de  “Selección 
Producto”. En este apartado primero deberemos seleccionar si deseamos  realizar un 
pedido de un producto que actualmente ya ofrece el gimnasio a sus clientes, o de un 









































consultar  los  datos  deseados,  los  cuales  aparecerán  en  el  grid  de  la  parte  inferior 
denominado “Listado Pedidos”. 
Si pulsamos el botón “Limpiar”, se borrarán todos  los datos de  la pantalla, volviendo 










































se  explica  en  el  punto  6.4.4  de  este  documento.  Una  vez  localizado  el  pedido,  lo 





En ella deberemos  indicar  los meses que  faltan hasta  la  fecha de caducidad, una vez 
comprobada  la  fecha de caducidad en  la etiqueta del pedido o producto. Finalmente 
pulsaremos continuar y se nos preguntará si deseamos receopcionar el pedido a lo cual 











En  el  caso  de  que  necesitemos  cancelar  un  pedido  antes  de  que  nos  sea  enviado, 
primeramente  deberemos  confirmar  vía  telefónica  o  por  correo  electrónico,  con  el 
proveedor oportuno, que el pedido todavía no nos ha sido enviado. En caso afirmativo 




explica  en  el  punto  6.4.4  de  este  documento.  Una  vez  localizado  el  pedido,  lo 
seleccionaremos  pulsando  el  botón  de  selección    y  seguidamente  pulsaremos  el 
botón “Cancelar pedido” para que se nos muestre la siguiente pantalla. 
 




















explica  en  el  punto  6.4.4  de  este  documento.  Una  vez  localizado  el  pedido,  lo 
seleccionaremos  pulsando  el  botón  de  selección    y  seguidamente  pulsaremos  el 
botón “Devolver pedido” para que se nos muestre la siguiente pantalla. 
 
En  dicha  pantalla  deberemos  informar  el  motivo  de  devolución  y  pulsar  el  botón 
continuar. Se nos preguntará si deseamos realmente devolver el pedido y solamente 
deberemos  confirmar. Entonces el pedido pasará a estado  “devuelto”  y el producto 
recibido  pasará  a  estado  de  “baja”  en  el  caso  de  que  se  encontrase  en  estado 























‐ Mantenimiento:  Pestaña  dedicada  a  la  búsqueda  y  mantenimiento  de  las 
tarifas. 
‐ Alta Tarifa: Pestaña en  la cual se realiza el registro de tarifas que ofertar a  los 
clientes.‐ 
 













‐ Meses  a  los  que  aplica  el  pago  de  dicha  tarifa.  Pudiendo  ser  mensual, 
trimestral, semestral, etc… 
‐ Numero de bebés que  incluye dicha tarifa y  los cuales pueden ser  inscritos en 
clases de guardería. 
 
Una  vez  cumplimentados  los  valores  necesarios,  deberemos  pulsar  el  botón  “Crear 
Tarifa” para dar de alta la nueva tarifa. 
Si  lo  que  necesitamos  es  consultar  una  tarifa  existente  en  el  sistema,  deberemos 








Una  vez  completados  los  filtros  deseados,  pulsaremos  el  botón  “Buscar”  el  cual 










grid  y  tendremos  posteriormente  que  pulsar  el  botón  “Guardar  Cambios”  para 
registrar los cambios en el sistema. 


































































































Dichos  cambios   pueden  venir provocados por  cambios en  los procesos de negocio, 
aceptación de nuevos tipos de clientes, empleo de nuevas tecnologías, cambios en los 






El  gimnasio  ofrece  a  sus  clientes  la  posibilidad  de  asistir  a  clases  colectivas  como 
Pilates,  Spinning, Aerobic,  etc...  La  aplicación ha  sido  ideada para que  sea  capaz de 
gestionar  las clases y  las actividades, pero no para dar soporte a  la  funcionalidad de 
que  los  clientes  se  inscriban a  las mismas. Actualmente el gimnasio gestionaría esta 
funcionalidad mediante unas listas físicas en las cuales los clientes pudieran inscribirse 
en  las actividades, y  las cuales estarían a disposición de  los clientes un par de horas 
antes de que se inicie la actividad. 
Teniendo  en  cuenta  las  tendencias  tecnológicas  actuales, parece  lógico  informatizar 
también  esta  operativa  en  la  medida  de  lo  posible,  para  que  los  clientes  puedan 
inscribirse a clases en cualquier momento que deseen, y no verse obligados a realizarlo 
solamente en el gimnasio.  La opción más  conveniente es un  sistema de acceso a  la 
aplicación a través de un navegador de internet, mediante el cual los clientes realicen 
solicitud  de  inscripción  a  una  clase  y  dichas  solicitudes  lleguen  a  la  aplicación 
informática del gimnasio el cual comprobará si quedan plazas disponibles para dicha 
clase,  realizara  la  acción de  apuntar  al  cliente en  la  clase  si es posible  y enviará un 
mensaje al cliente informando del estado de su solicitud. 
Debido a que ciertas personas, aunque cada vez menos, no disponen de conexión a 
internet en el hogar, o no  se desenvuelven  con  soltura navegando en  internet, esta 
ampliación significaría una alternativa a la actual operativa de inscripción de clases, la 
cual  se  mantendría  en  las  instalaciones  del  gimnasio.  De  esta  forma  los  clientes 

































genere  listados  estadísticos  de  datos.  Dichos  listados  serían  muy  valiosos  para  el 
propietario  a  la  hora  de  tomar  grandes  e  importantes  decisiones  que  afectarán  al 
negocio.  Los  listados  podrían  ser  de muy  diferente  índole,  afectando  a  empleados, 
clientes, actividades, productos, etc … Y además podrían ser estáticos en el tiempo, es 
































































este  caso que nos acomete en particular,  la gestión de un gimnasio  con  servicio de 
guardería, una parte de  la  información estará constituida por  los datos relativos a  los 
clientes y sus bebés, pero a esto hay que sumar la información relativa a los empleados 
del  gimnasio,  los  datos  referentes  a  las  actividades  y  los  datos  generados  por  el 
continuo trato con proveedores. 
Toda esta información debería ser almacenada durante el tiempo, ya que dichos datos 
tienen un alto valor a  la hora de observar  la evolución del negocio y ante  la toma de 
decisiones futuras que puedan afectar al gimnasio, ya sea cambios y/o evoluciones de 
la empresa. 





Teniendo  en  cuenta  todas  estas  consideraciones,  la  conclusión  definitiva  es  que  la 
forma más eficaz de obtener un alto grado de organización y disponibilidad de  toda 
esta información es mediante la implantación y uso de un sistema informático. Gracias 
a  la  gran  velocidad  de  acceso  que  proporciona  una  herramienta  de  este  tipo,  se 
consigue  la  agilidad  y  disponibilidad  deseada  en  la  información,  liberando  a  los 




labores  comerciales  y  de  promoción  sobre  los  productos  ofertados  por  el  propio 
gimnasio, perfeccionamiento de las clases impartidas, etc …  
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